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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Н.А.  Головин Н.А.  о работе студента магистратуры Гричина Никиты 
Сергеевича над магистерской диссертацией на тему: Формирование 
антизападных установок в процессе политической социализации 
 
Тема диссертации предложена студентом. Ранее в бакалавриате она была 
разработана на примере крупного города. В магистерской диссертации объектом 
стало всероссийское общественное мнение в отношении к Западу. При 
разработке темы использовался подход исторической социологии, сравнительный 
анализ, анализ формирования политических понятий. Студентом был собран 
добротный эмпирический материал, подготовленный на профессиональной 
основе и доступный в крупных социологических базах данных (ВЦИОМ, ФОМ и 
другие). Таким образом, работа обеспечена теоретическими основами и 
достоверным эмпирическим материалами. 
В результате консультаций с научным руководителем разработана структуры 
диссертации, материал равномерно распределен между главами и параграфами, 
образуя логику работы. В работе содержатся обобщения исследований, то есть 
интересные научные результаты и выводы, имеющие политическую актуальность 
и научно-дискуссионный характер. 
Полагаю, что цель и задачи работы достигнуты, тема разработана на уровне 
требований к магистерским диссертациям. Работа над ней может быть 
продолжена  в аспирантуре. 
Проверка работы на текстовые совпадения показывает, что все требования к 
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